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leredi Sarolta, a kolozsvári nemzeti színház elsőrendű tag-
i4n“t  »mcsn fellépte és jiitalouijátéka.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Z-sö kis bérlet szünet
(páros)
Szombaton, 1888. október 13-án:




Vig operetle 3 felvonásban. Bayard után szabadon szinre alkalmazta: Deréky. Zenéjét szerzé: Konti. (Rendező: Andorfy.)
8 Z E M. Ö L, Y E3 K. :
jbisse hercieg, Frank hon marsalja
herezegné. — —
foque gróf — —
íauges marquis —




issy kisasszony — —
3till fíugeon báró —
srmíone, nővére — —
torieres vicomte — —
mponius, nevelője —
évin, szabó — —
irianna, neje — —
;y rendőrtiszt — ~


















































Történik : az első felvonás Párisban; a második : Chatouban a tanácsos házában; a harmadik : 
Marlyban, Sonbise herczeg palotájában.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
írom sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
lóhely,  v a s á r n a p  és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Kedvezményes-jegyek 3—5-ig válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
sertárnoknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Az előadás kezdete pont T órakor.
Holnap, vasárnap, 1888. október 14-én Molnárné Eresei Etel vendég felléptével:
Felhő Klári.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Rátkay.
Legközelebb szinre kerül: „Szegény Radóné." Ujnépdráma dalokkal. „Jó barátok." Sardou kitűnő 
’igjáféka. „Magdolna" Ráko i Jenő népdrámája. „Siker“ Lindau uj vigjátéka. Újdonság.
Előkészületre kitűzve: „A rezervisták“ uj énekes bohózat.
P o ly ó a z á m ; IS .
igazgató.
Debreczen, 1888, Nyom. a város könyvnyomdájában.— 1112. (Rgm. 3536 .)
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